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Ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας είναι ο δεύτερος πιο σημαντικός καρκίνος(μετά 
τον καρκίνο του μαστού) για την γυναίκα παγκοσμίως. Αν και έγιναν μεγάλα βήματα 
όσον αφορά την πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας (με την ανακάλυψη 
του Pap τεστ) τα ποσοστά θνησιμότητας είναι ακόμη αρκετά υψηλά. Έτσι η επιστήμη 
αναζητά άλλους τρόπους για την αντιμετώπιση του καρκίνου του τραχήλου της 
μήτρας (χημειοπροφύλαξη και νέα αντικαρκινικά φάρμακα). Λίγες είναι οι μελέτες 
που έχουν γίνει μέχρι τώρα για την επίδραση των εκχυλισμάτων της αμπέλου στα 
καρκινικά κύτταρα τραχήλου της μήτρας (HeLa). Αν και εξετάστηκαν εκχυλίσματα 
αμπέλου από γίγαρτα και στέμφυλα δεν έχουν μελετηθεί καθόλου εκχυλίσματα 
βοστρύχων. Ο σκοπός λοιπόν της εργασίας αυτής είναι να εξεταστεί η δράση 
εκχυλισμάτων βοστρύχων αμπέλου έναντι της αύξησης των (HeLa). H επίδραση των 
15 εκχυλισμάτων που εξετάστηκαν συνολικά (9 βόστρυχοι, 4 γίγαρτα, 2 στέμφυλα) 
στην αύξηση των καρκινικών κυττάρων του τραχήλου της μήτρας εκτιμήθηκε με την 
χρήση της μεθόδου XTT. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα εκχυλίσματα βοστρύχων 
έχουν χημειοπροστατευτική δράση γιατί μπορούσαν σε μικρές συγκεντρώσεις να 
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ΜΕΡΟΣ  Α 
 
 
1)  ΓΕΝΙΚΑ: ΣΤΑΦΥΛΙΑ 
 
 Το αμπέλι ξεκίνησε να καλλιεργείται από την εποχή του χαλκού καθώς από 
ανασκαφές που έγιναν βρέθηκαν κουκούτσια από σταφύλια σε κατοικίες της εποχής 
αυτής. 
Το αμπέλι ανήκει στην οικογένεια Vitaceae το γένος Vitis και το είδος V.Vinifera και 
κατάγεται από τις περιοχές της Μεσογείου και από τη δυτική Ασία. 
 Το σταφύλι είναι ο καρπός (το φαγώσιμο μέρος)  του αμπελιού. Τα σταφύλια 
αποτελούν  ένα από τα ποιο δημοφιλή φρούτα στην διατροφή του ανθρώπου. 
Πιστεύεται ότι είναι από τις ποιο ωφέλιμες τροφές γιατί είναι πλούσια σε βιταμίνες 
και οργανικά άλατα. Γενικά, τα σταφύλια σε μεγάλες ποσότητες προκαλούν 
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Στην Ελλάδα υπάρχουν πολλές ποικιλίες επιτραπέζιες και οινοποιήσιμες  με 
λευκά και μαύρα σταφύλια. Οι κυριότερες ποικιλίες είναι: Ασύρτικο, Μοσχάτο 
Αμβούργου,  Σαββατιανό, Ροδίτης, Ροζακί, σουλτανίνα, , μαυροτράγανο, Βοηδομάτο, 
Ρομπόλα , Visanto,  και άλλες. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει έντονο το ενδιαφέρον 
από τους επιστήμονες για τα σταφύλια, και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι στους 
Γάλλους παρατηρείται μειωμένη συχνότητα καρδιοπαθειών αν και η διατροφή τους 
είναι αυξημένη σε λιπαρά.  Η αυξημένη κατανάλωση κρασιού από τους Γάλλους  
πιστεύεται ότι είναι ένας από τους λόγους στους οποίους οφείλεται αυτό το παράδοξο 








 Τις τελευταίες δεκαετίες αν και έχουν προχωρήσει πάρα πολύ οι έρευνες όσον 
αφορά την χημική σύσταση των σταφυλιών και του κρασιού παρόλο αυτά δεν είναι 
πλήρως γνωστή . Μέχρι τώρα έχουν αναγνωριστεί πάνω από 550 χημικές ουσίες και 
από αυτές 150 είναι εστέρες. Ανάμεσα σε αυτές τις ενώσεις είναι το νερό, τα 
σάκχαρα, αρωματικές  ενώσεις και οργανικά οξέα. Η συγκέντρωση του νερού είναι 
καθοριστική και επηρεάζει τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του σταφυλιού. Η 
φρουκτόζη και η γλυκόζη είναι τα σάκχαρα που συναντώνται  περισσότερο και 
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σπανιότερα η σουκρόζη. Οι συγκεντρώσεις που συνήθως κυμαίνονται οι 
περισσότερες ενώσεις είναι: 10-1 -10-6      mg/lt ενώ υπάρχουν και ορισμένες ενώσεις οι 
οποίες δίνουν τη γεύση και το άρωμα στα σταφύλια και η συγκέντρωση τους είναι 
>100 mg/lt.  Η ποιο σημαντική όμως κατηγορία χημικών ενώσεων που βρίσκεται στα 
σταφύλια και στο κρασί, όσον αφορά την βιολογική δράση είναι οι φυτικές 
πολυφαινόλες. ( Jackson 1993) Μελέτες έδειξαν ότι οι φυτικές πολυφαινόλες έχουν 
αντιοξειδωτική δράση σε μικρές συγκεντρώσεις. 
 Γενικότερα το κρασί ελαττώνει την πιθανότητα εμφάνισης καρκίνων, όπως 
γαστρικού καρκίνου, ανώτερου γαστρεντερικού, του πνεύμονα και του εντέρου 
(Biachini  &Vanio H. 2003). Και για την δράση αυτή πρωτεύοντα ρόλο 
διαδραματίζουν οι πολυφαινόλες του κρασιού καθώς είναι γνωστές οι 
χημειοπροστατευτικές ιδιότητες τους, κυρίως λόγω της προστασίας από το 
οξειδωτικό stress που παρέχουν στο DNA των κυττάρων (Dolara et al., 2005) 
 Επίσης έρευνες έχουν δείξει ότι η πολυφαινολική ουσία ρεσβερατρόλη που 
βρίσκεται στη φλούδα των σταφυλιών έχει αντικαρκινική δράση.  Είναι μια 
κατηγορία χημικών ενώσεων που ο ρόλος τους είναι να προστατεύουν τα φυτά από 
ασθένειες. Τα φυτά όταν δεχθούν επιθέσεις από μύκητες ή άλλα μικρόβια παράγουν 
την ρεσβερατρόλη για να προστατευθούν. Έρευνες έχουν δείξει ότι η ρεσβερατρόλη 
μειώνει την συχνότητα του καρκίνου γιατί παρεμβαίνει σε διάφορα στάδια της 
καρκινογένεσης του καταστέλλοντας την δημιουργία καρκινικών κυττάρων. 
Υπάρχουν επίσης στοιχεία που δείχνουν ότι μειώνει τη φλεγμονή, μειώνει τη 
σύνθεση πρωτεϊνών (NF-kappa B) που παράγονται από το ανοσοποιητικό σύστημα 
του οργανισμού όταν αυτός δέχεται επίθεση. Η πρωτεΐνη NF-kappa B εμπλέκεται 
στην ανάπτυξη των καρκινικών κυττάρων και των μεταστάσεων. Η ρεσβερατρόλη  
βρίσκεται όπως προαναφέρθηκε στα σταφύλια όπως και στα βατόμουρα στα 
φασόλια, στον ευκάλυπτο στις φράουλες και άλλα. Επίσης το κόκκινο κρασί περιέχει 
περισσότερες πολυφαινόλες παρά το άσπρο κρασί διότι η παρασκευή του άσπρου 
κρασιού επιβάλλει την αφαίρεση της φλούδας των σταφυλιών μετά το λιώσιμο. 
Μελέτες  με αντίστοιχα πειράματα που έχουν γίνει δείχνουν ότι η 
κατανάλωση τροφών πλούσιων σε πολυφαινόλες (π.χ. το κόκκινο κρασί) βοηθά στη 
μείωση του κινδύνου καρδιακών παθήσεων. Μέσω της αντιοξειδωτικής  δράσης τους 
οι πολυφαινόλες του σταφυλιού βοηθούν στο να επιβραδυνθεί  ή να αντιμετωπιστεί η 
κυτταρική βλάβη που προκαλείται από την οξείδωση. Οι πολυφαινόλες μειώνουν την 
οξείδωση της χοληστερόλης λιποπρωτεϊνών χαμηλής πυκνότητας (Day et al., 1997),  
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ένα βασικό στάδιο για την ανάπτυξη της αθηροσκλήρωσης. Οι πολυφαινόλες έχουν 
επίσης και άλλες προστατευτικές επιδράσεις στην καρδιά και τα αγγεία, όπως και 
δράσεις για την μείωση της πηκτικότητας του αίματος και προστασία από ανωμαλίες 
στον καρδιακό ρυθμό(Chou et al.,2001). 
 Οι μέχρι τώρα έρευνες και τα αποτελέσματα που έχουν δώσει αυτές αφορούν 
εργαστηριακά πειράματα που έχουν γίνει σε ζώα.  Τα τελευταία όμως χρόνια γίνονται 
έρευνες σε ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με εκχυλίσματα σταφυλιών και έδειξαν 
βελτίωση της ροής του αίματος και μείωσης των επιπέδων της χοληστερόλης .Τέλος  
αποτελέσματα άλλων πειραμάτων έδειξαν ότι με την κατανάλωση χυμού σταφυλιών, 
οι ασθενείς με στεφανιαία νόσο είχαν βελτίωση στη ροή του αίματος και μείωση της 
αρτηριακής τους πίεσης, όταν αυτοί ήταν υπερτασικοί. 
 
 
2. ΒΟΣΤΡΥΧΟΣ ΑΜΠΕΛΟΥ 
 
 
 Ο βότρυς, ο καρπός του αμπελιού αποτελείται από τον βόστρυχο (το ξυλώδες 
μέρος) και τις ράγες. Η αναλογία βόστρυχος-ράγες είναι : 3-7% κατά βάρος κι 30% 
κατά όγκο (ο βόστρυχος) και 93-97% κατά βάρος και 70% κατά όγκο (οι ράγες), 
χωρίς όμως αυτή η αναλογία να είναι σταθερή. Αυτό εξαρτάται από πολλούς 
παράγοντες π.χ. η ποικιλία, το έδαφος, οι συνθήκες καλλιέργειας, οι τυχόν ασθένειες 
που έχουν προσβάλλει το αμπέλι και κατά συνέπεια έχουν επηρεάσει τον βότρυ και 
άλλες. Ο βόστρυχος αποτελείται αρχικά από ξηρή ουσία (10%) και νερό (90%). Η 
ξηρή ουσία αποτελείται από ξυλώδεις ουσίες και ταννίνες. Στη συνέχεια όμως έχουμε 
μείωση του νερού (65-75%) και άρα αύξηση της ξηρής ουσίας που οφείλεται στην 
ξυλοποίηση των ιστών ή ξήρανσή του (Σουφλερός 2000).  Μελέτες έχουν δείξει ότι 
εκχυλίσματα από βόστρυχο αμπέλου είναι πλούσια σε φυτικές πολυφαινόλες 
(Anastasiadi et al.,  2009).  
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 Οι πολυφαινόλες είναι φυτοχημικές ουσίες ωφέλιμες για την υγεία μας. Στις 
πολυφαινόλες ανήκουν τα φλαβονοειδή στα οποία περιλαμβάνονται οι μονομερείς 
κατεχίνες και επικατεχίνες και οι πολυμερείς προανθοκυανιδίνες. (Manach et al., 
2004) Οι φυτικές πολυφαινόλες είναι μια μεγάλη και ετερογενής κατηγορία χημικών 
ενώσεων και σήμερα υπολογίζονται σε πάνω από 8000. Βασικό τους χαρακτηριστικό 
είναι ο αρωματικός δακτύλιος του βενζολίου στον οποίο συνδέονται  μία ή 
περισσότερες υδροξυλικές ομάδες. 
 Η κύρια πηγή για πολυφαινολικά αντιοξειδωτικά είναι η διατροφή, μιας και η 
πολυφαινόλες βρίσκονται σε ποικιλίες τροφίμων που περιέχουν φυτοχημικά 
συστατικά. Τα περισσότερα όσπρια, φρούτα (σταφύλια, μήλα, μούρα, κεράσια, 
αχλάδια, δαμάσκηνα  φράουλες και άλλα) και λαχανικά (μπρόκολο, λάχανο, σέλινο, 
κρεμμύδι και μαϊδανός) είναι πλούσια σε πολυφαινολικά αντιοξειδωτικά. Το κόκκινο 
κρασί, η σοκολάτα, το πράσινο τσάι, το ελαιόλαδο, η γύρη της μέλισσας είναι 
εναλλακτικές πηγές. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι σε 100  γρ. κόκκινου κρασιού 
περιέχονται 340 mg φαινόλες και 163 mg φλαβονοειδή (Lee et al., 2003)      
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Εικόνα: Χημικές δομές πολυφαινολικών οξέων, στιλβενίων και λιγνανών. (Α) 
Υδροξυβενζοϊκά οξέα (πολυφαινολικά οξέα). (Β) Υδροξυκινναμικά οξέα 
(πολυφαινολικά οξέα). (Γ) Σεκοϊσολαρισιρεσινόλη (λιγνάνη). (Δ) trans-ρεσβερατρόλη 
(στιλβένιο). R: θέσεις σύνδεσης υδροξυλομάδων ή άλλων πλευρικών ομάδων. 
 
 
 Τα φλαβονοειδή αποτελούν μια μεγάλη ομάδα πολυφαινολικών ενώσεων 
χρωστικών που βρίσκονται σε όλα σχεδόν τα φυτά και αποτελούν τα δραστικά 
συστατικά πολλών φαρμάκων  φυτικής προέλευσης. Παρουσιάζουν πλήθος βιολογικών 
ιδιοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της αντικαρκινικής, αντιοξειδωτικής, 
αντιφλεγμονώδους, αντιβακτηριακής, αντιαλλεργικής και αντιϊικής. (Duarte J. 1993 –
Pietta P-G 2000) Τα φλαβονοειδή είναι η καλύτερα μελετημένη κατηγορία 
πολυφαινολών που περιλαμβάνει περισσότερες από 4500 ενώσεις και χωρίζεται σε 13 
 (Β) (Α) 
(Δ) 
(Γ) 
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υποκατηγορίες. Χαρακτηριστικό των φλαβονοειδών είναι οι δύο αρωματικοί δακτύλιοι 
που συνδέονται μέσω ενός πυρανικού δακτυλίου που περιέχει οξυγόνο. Ανάλογα του 
βαθμού οξείδωσης του πυρανικού τους δακτυλίου διαιρούνται σε κατηγορίες: α) τις 
ανθοκυανιδίνες (π.χ. κυανιδίνη, δελφινιδίνη, μαλβιδίνη) οι οποίες έχουν αποδειχθεί ότι 
έχουν προστατευτικό ρόλο στην αρτηριοσκλήρωση β) τις φλαβόνες (απιγενίνη, 
λουτεολίνη), φλαβονόλες (κερκετίνη, καμπφερόλη, μυρικετίνη, ισοραμνετίνη), 
ισοφλαβόνες (πομιφερίνη, νταλπανίνη, γενιστεϊνη) οι οποίες έχουν έντονο 
αντιμικροβιακή δράση γ) φλαβανόλες (κατεχίνη, επικατεχίνη). Τα φλαβονοειδή μπορεί 
να υπάρχουν είτε ως μονομερή είτε πολυμερίζονται αντιδρώντας με άλλα φλαβονοειδή, 
με σάκχαρα, με μη φλαβονοειδή ή με συνδυασμούς αυτών των ενώσεων. Σημαντική 
κατηγορία πολυμερών είναι οι προανθοκυανιδίνες ή προκυανιδίνες που προκύπτουν 
από πολυμερισμό των φλαβανολών με τους γαλλικούς εστέρες τους με δεσμούς μεταξύ 
του C4 και του C6 ή C8. Επίσης, τα φλαβονοειδή μπορεί να αντιδρούν με σάκχαρα 
όπως η D-γλυκόζη, η L-ραμνόζη, η γαλακτόζη, η αραβινόζη και η λιγνίνη και να 
σχηματίζουν γλυκοσυλιωμένες μορφές (Lea et al., 1979; Soleas et al., 1997; Ferguson 
2001; Cook και Samman 1996). Οι φλαβονόλες βρίσκονται στις περισσότερες φυτικές 
τροφές που καταναλώνονται από τον άνθρωπο ενώ μέχρι τώρα δεν έχουν βρεθεί σε 
ζώα. 
   Τα φλαβονοειδή που συναντώνται στα σταφύλια είναι κυρίως οι φλαβονόλες, 
οι φλαβανόλες (κατεχίνες), οι ανθοκυανίνες και οι φλαβαν-3,4-διόλες 
(λευκοανθοκυανίνες) που είναι παράγωγα των ανθοκυανινών. Οι φλαβονόλες και οι 
ανθοκυανίνες βρίσκονται κυρίως στη φλούδα ενώ οι κατεχίνες και οι 
λευκοανθοκυανίνες βρίσκονται κυρίως στα σπέρματα και στο μίσχο των σταφυλιών. 
Στις ανθοκυανίνες οφείλεται ο χρωματισμός των ανθέων και των καρπών. Οι 
προκυανιδίνες υπάρχουν κυρίως ως διμερή στα σταφύλια ενώ στο κρασί 
πολυμερίζονται επιπλέον και σχηματίζουν τις συμπυκνωμένες ταννίνες. Οι 
πολυμερείς αυτές ενώσεις σχηματίζουν σύμπλοκα με πρωτεΐνες της σιέλου, στα 
οποία οφείλεται η στυπτικότητα στη γεύση των σταφυλιών και του κρασιού. 
 Εκτός από τα φλαβονοειδή στις πολυφαινόλες επίσης ανήκουν τα 
πολυφαινολικά οξέα τα οποία είναι παράγωγα του υδροξυβενζοϊκού οξέος και του 
υδροξυκινναμικού.  Τα υδροξυβενζοϊκά οξέα (π.χ. γαλλικό οξύ, πρωτοκατεχοϊκό οξύ) 
βρίσκονται σε μικρές συγκεντρώσεις στα μέρη των φυτών που μπορούν να 
καταναλωθούν από των άνθρωπο με την εξαίρεση ορισμένων φυτών (π.χ. τσάι), ενώ 
αποτελούν συνήθως υπομονάδες πολυμερών όπως οι υδρολυόμενες ταννίνες (Clifford 
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και Scalbert 2000). Στα φυτά βρίσκονται περισσότερο τα υδροξυκινναμικά οξέα 
(όπως το καφεϊκό οξύ, το φερουλικό, το κουμαρικό και τα σιναπικά οξέα). Σε πολλά 
φρούτα όπως και στον καφέ συναντάτε το χλωρογενικό οξύ που σχηματίζεται από το 
καφεϊκό οξύ και από το  κουινικό οξύ (Clifford 1999). Το φερουλικό οξύ είναι το πιο 
άφθονο πολυφαινολικό οξύ των δημητριακών τα οποία είναι η βασική πηγή 
πρόσληψής του από τον άνθρωπο. Το πιο κοινό πολυφαινολικό οξύ είναι το καφεϊκό 
οξύ και αντιπροσωπεύει το 75-100% των συνολικών υδροξυκινναμικών οξέων που 
υπάρχουν στα φυτά (Lempereur et al., 1997). Στα σταφύλια τα πολυφαινολικά οξέα 






 α. Γενικά 
 
 Ο Ιπποκράτης (πατέρας της ιατρικής) ήταν αυτός που έδωσε στην πάθηση του 
καρκίνου το όνομα. Παρομοίασε τους όγκους με την εικόνα του κάβουρα (οι 
ακτινωτές μεταστάσεις των καρκινικών κυττάρων φέρνουν στο μυαλό τη μορφή που 
έχουν τα πόδια και οι δαγκάνες του καβουριού. Ο καρκίνος αποτελεί μια από τις 
σημαντικότερες αιτίες θανάτου στις αναπτυγμένες χώρες μετά από τις καρδιοπάθειες. 
Προσβάλλει ανθρώπους μεγάλης ηλικίας αλλά και άτομα νεαρής ηλικίας, ακόμη και 
παιδιά.  
 Ο καρκίνος είναι η ανώμαλη ανάπτυξη κυττάρων με αποτέλεσμα τη 
δημιουργία όγκων σε διάφορα σημεία του σώματος. Ο καρκίνος είναι μια ασθένεια η 
οποία μπορεί να προσβάλλει κάθε ιστό και όργανο του σώματος. Ο όρος αναφέρεται 
σε περίπου 150-200 διαφορετικές παθήσεις, ωστόσο έχουν 2 κοινά χαρακτηριστικά 
στοιχεία: την απεριόριστη αύξηση των κυττάρων και τις δυσλειτουργίες τις οποίες 
προξενεί αυτή. Είναι μια ομάδα νοσημάτων που η αιτία τους βρίσκεται σε κυτταρικό 
επίπεδο. Τα καρκινικά κύτταρα διαφέρουν από τα φυσιολογικά (αναπαράγονται και 
πολλαπλασιάζονται με ελεγχόμενο τρόπο) διότι συνεχίζουν και διαιρούνται 
ανεξέλεγκτα. Αυτό έχει  ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη μιας μάζας κυττάρων που 
ονομάζεται όγκος. Οι όγκοι είναι καλοήθεις ή κακοήθεις. Οι καλοήθεις όγκοι, των 
οποίων τα κύτταρα περιβάλλονται από συνδετικό ιστό δεν είναι επεκτατικοί, δηλαδή 
δεν εισβάλλουν στους γύρω ιστούς και δεν εξαπλώνονται σε άλλα όργανα του 
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σώματος. Γενικά δεν προκαλούν σοβαρή βλάβη. Τα ανώμαλα κύτταρα του καρκίνου 
πολλαπλασιαζόμενα δημιουργούνε τους κακοήθεις όγκους. Διηθούν, εισβάλουν σε 
γειτονικούς ιστούς και όργανα και τα καταστρέφουν δηλ. αποσπώνται από τον 
πρωτογενή όγκο και μεταφέρονται σε άλλα μέρη του σώματος. Δημιουργούνε νέες 
αποικίες που αποκαλούνται μεταστάσεις ή δευτερογενείς καρκίνοι. Οι νέες αυτές 
αποικίες του καρκίνου συμπεριφέρονται με τον ίδιο τρόπο όπως ο πρωτογενής όγκος. 
Οι καρκίνοι του αίματος ονομάζονται λευχαιμίες. Το μέγεθος του όγκου, η θέση του 
στο σώμα και το στάδιο ανάπτυξής του είναι οι παράγοντες που καθορίζουν τα 
προβλήματα υγείας στον άνθρωπο. Κάθε καρκίνος (π.χ. καρκίνος της μήτρας, του 
πνεύμονα, του μαστού κτλ.) έχει διαφορετικά συμπτώματα, διαφορετική εξέλιξη και 
άρα είναι διαφορετική ασθένεια και αντιμετωπίζεται διαφορετικά. 
 
 
4 β. Καρκίνος του τραχήλου της μήτρας (HeLa)        
 
 
 Ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας είναι η δεύτερη περισσότερο 
διαδεδομένη μορφή καρκίνου των γυναικών, μετά από τον καρκίνο του μαστού. 
Επίσης είναι ο δεύτερος συχνότερος καρκίνος των γυναικείων γενετικών οργάνων 
μετά από τον καρκίνο της ωοθήκης. Στις δυτικές χώρες 2 στις 100 γυναίκες θα 
προσβληθούν από καρκίνο του τραχήλου της μήτρας πριν από το 80ο έτος της ηλικίας 
τους. Η μέση ηλικία προσβολής από διηθητικό καρκίνο του τραχήλου της μήτρας 
είναι τα 45 χρόνια. Δεν αποκλείεται όμως η εμφάνισή του και σε νεότερες ηλικίες 
ακόμη και σε περίοδο εγκυμοσύνης.  Στην Ευρώπη 33.500 γυναίκες προσβάλλονται 
ετησίως και 15.000 από αυτές πεθαίνουν. Αυτό είναι απαράδεκτο γιατί ο καρκίνος 
αυτός εντοπίζεται σε ένα όργανο σχετικά εύκολα προσπελάσιμο (ο τράχηλος της 
μήτρας βρίσκεται στο βάθος του κόλπου) και φαίνεται πως παραμένει σε ένα 
προκαρκινικό ασυμπτωματικό στάδιο για αρκετά χρόνια. Μια διάγνωση σε αυτό το 
στάδιο μπορεί να θεραπεύσει τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας σε ποσοστά 
σχεδόν 100%. Ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας προκαλείται από έναν ιό (των 
ανθρώπινων θηλωμάτων) τον γνωστό ως HPV που μπορεί να περάσει από άτομο σε 
άτομο με την σεξουαλική επαφή.  
 Αυξημένο κίνδυνο να εμφανίσουν καρκίνο του τραχήλου της  μήτρας έχουν οι 
γυναίκες οι οποίες;       
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 1) έχουν αυξημένη σεξουαλική δραστηριότητα - είτε άρχισαν τις σχέσεις σε 
μικρή ηλικία, είτε έχουν πολλούς συντρόφους, 
 2) έχουν προσβληθεί από ορισμένες νόσους, όπως η μόλυνση από τον ιό του 
έρπητα τύπου II, 
 3) βρίσκονται σε ανοσοκαταστολή μετά από μεταμόσχευση οργάνου, 
 4) τέλος, γυναίκες των οποίων η μητέρα πήρε το φάρμακο 
διαιθυλοστιλβεστρόλη (DES)  κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.(Κ. Παπαβασιλείου 
1991) 
 Στον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας έχουμε ανεξέλεγκτη ανάπτυξη των 
κυττάρων του τραχήλου, αλλά ο καρκίνος  αναπτύσσεται αργά. Τα στάδια του 
καρκίνου του τραχήλου είναι 5: 
0 Ενδοεπιθηλιακός καρκίνος ή in situ δηλ. μη διηθητικός καρκίνος. 
1 Αρχόμενος καρκίνος 
2 Προχωρημένος καρκίνος 
3 Κατάσταση βαριά 
4 Κατάσταση μη αναστρέψιμη με μεταστάσεις (Κ. Παπαβασιλείου 1991) 
 
Η κυτταρική σειρά Hela είναι μια σειρά κυττάρων του τραχήλου της μήτρας 
που πήραν το όνομά τους από τα αρχικά του ονόματος (Henrietta Lacks) της πρώτης 
ασθενούς που είχε καρκίνο του τραχήλου της μήτρας στις αρχές του 1950. Τα HeLa 
είναι από τα πιο επαναστατικά εργαλεία στην Βιοϊατρική έρευνα και έχει παίξει πολύ 
μεγάλο ρόλο στις πιο σημαντικές ιατρικές εξελίξεις. Η σημασία αυτών των κυττάρων 
έγκειται στην αθανασία τους .Την ικανότητα τους να ζουν και να αναπαράγονται επ’ 
άπειρον. Τα κύτταρα ανήκαν  σε μια φτωχή καπνεργάτρια του Αμερικάνικου νότου 
Αφρικάνικης καταγωγής. Η Henrietta Lacks έπασχε από μια μορφή καρκίνου του 
τραχήλου της μήτρας και πέθανε το 1951 σε ηλικία μόλις 31 ετών και ο γιατρός της 
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κράτησε δείγμα των καρκινικών κυττάρων  τα οποία καλλιέργησαν επιστήμονες στο 
εργαστήριο. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που μια σειρά κύτταρα επιζούσαν εκτός 
ανθρώπινου σώματος. Τα κύτταρα χρησιμοποιήθηκαν σε πολλούς ερευνητικούς 
τομείς και από τότε που έφυγε από τη ζωή έχουν παραχθεί εκατομμύρια κύτταρα με 
βάση τα δικά της κύτταρα ενώ η χρήση τους έχει αναγνωριστεί σε περισσότερες από 
60.000 επιστημονικές έρευνες. 
  Ο διηθητικός καρκίνος του τραχήλου της μήτρας ήταν κάποτε μια πολύ κοινή 
ασθένεια στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη. Με την εισαγωγή του Pap τεστ (μια 
ανακάλυψη του Έλληνα γιατρού Γ. Παπανικολάου), ένα εργαλείο προληπτικού 
ελέγχου το οποίο επιτρέπει την ανίχνευση των καρκινικών κυττάρων  και 
προκαρκινικών αλλαγών στον τράχηλο, τα ποσοστά του καρκίνου του τραχήλου της 
μήτρας στις ΗΠΑ και άλλα αναπτυγμένα  κράτη έχουν μειωθεί περίπου κατά 70%. 
Παρόλο αυτά στα αναπτυσσόμενα κράτη τα οποία δεν έχουν προγράμματα πρόληψης 
ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας αποτελεί ακόμα μια πολύ σοβαρή ασθένεια. Το 
2007 ήταν μια ιδιαίτερη χρονιά για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας καθώς 
δόθηκε στην διάθεση της επιστήμης το εμβόλιο που πλέον θα προλαμβάνει τον 
καρκίνο του τραχήλου της μήτρας και μπορεί να χορηγηθεί σε κοπέλες ηλικίας 9-26 
ετών. Το εμβόλιο ονομάζεται Gardasil και προστατεύει τις γυναίκες από το 75% των 
ιών των ανθρώπινων θηλωμάτων.              
 Η θεραπεία του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας εξαρτάται από το στάδιο 
της νόσου. Αν ο καρκίνος είναι περιορισμένος στο επιθήλιο του τραχήλου, τότε ο 
ιστός που περιέχει τα παθολογικά κύτταρα μπορεί να αφαιρεθεί χειρουργικά ή να 
καταστραφεί χρησιμοποιώντας κρυοπηξία ή τεχνολογία με laser.  
Πιο διηθητικός καρκίνος του τραχήλου της μήτρας μπορεί να απαιτήσει εγχείρηση 
για την αφαίρεση του προσβεβλημένου ιστού και των οργάνων, και επακολουθεί 
ακτινοθεραπεία για την καταστροφή των όποιων εναπομεινάντων καρκινικών 
κυττάρων. Βιολογικές θεραπείες, όπως είναι η ιντερφερόνη, είναι κάποιες φορές 
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5. ΧΗΜΕΙΟΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΦΥΤΟΧΗΜΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 
 
Χημειοπροφύλαξη είναι η πρόληψη της εμφάνισης του καρκίνου, η αναστολή ή  
αντιστροφή της καρκινογενετικής διαδικασίας. Θεωρείται από τις σημαντικότερες 
στρατηγικές για την αντιμετώπιση του καρκίνου και γίνεται μέσω της χορήγησης 
χημικών ουσιών ή μέσω φυσικών συστατικών με συμπληρώματα διατροφής (Sporn 
1976). Σύμφωνα με μελέτες   το 80% των καρκίνων στον άνθρωπο οφείλεται σε 
περιβαλλοντικούς παράγοντες όπως η έκθεση σε χημικά καρκινογόνα, κάπνισμα και 
διατροφή (Morse και Stoner 1993). Σύμφωνα με τον Wattenberg (1985) οι 
χημειοπροστατευτικοί παράγοντες κατατάσσονται σε 3 κατηγορίες: 
 
Α. Αναστολείς σχηματισμού του καρκινογόνου. 
Β. Παράγοντες παρεμπόδισης της δράσης του καρκινογόνου. Οι παράγοντες 
αυτοί αναστέλλουν την πρώτη φάση (initiation) της καρκινογενετικής 
διαδικασίας. 
Γ. Παράγοντες καταστολής ή και παρεμπόδισης της νεοπλασματικής ανάπτυξης. 
Οι παράγοντες αυτοί αναστέλλουν την προαγωγική (promotion) και την 
προοδευτική  (progression) φάση της καρκινογένεσης. 
 
A. Aναστολείς σχηματισμού του καρκινογόνου 
 Οι αναστολείς σχηματισμού του καρκινογόνου είναι ουσίες οι οποίες 
αναστέλλουν το σχηματισμό νιτροζαμίνης από δευτερογενείς αμίνες και νιτρώδη σε 
όξινο περιβάλλον. Τέτοιες ουσίες είναι: τα αναγωγικά οξέα (π.χ. ασκορβικό οξύ), οι 
φυτικές πολυφαινόλες (π.χ, καφεϊκό οξύ, φερουλικό οξύ, γαλλικό οξύ), διάφορα 
αμινοξέα (π.χ. προλίνη) και σουλφυδρυλικές ενώσεις.  Για παράδειγμα, το ασκορβικό 
οξύ (βιταμίνη C) ελαττώνει το σχηματισμό νιτροζαμίνης από δευτερογενείς αμίνες ή 
νιτρώδη στο όξινο περιβάλλον του στομάχου και οδηγεί σε ελάττωση όγκων του 
πνεύμονα σε ποντικούς (Mirvish 1981; Hartman και Shankel 1990; Κουρέτας 2003).  
. 
B.  Παράγοντες παρεμπόδισης της δράσης του καρκινογόνου 
  Οι παράγοντες παρεμπόδισης της δράσης του καρκινογόνου διακρίνονται σε 4  
κατηγορίες:  
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 1) Αναστολείς του κυτοχρώματος P-450. Στην φάση Ι του μεταβολισμού των 
ξενοβιοτικών τα ένζυμα παίζουν το σημαντικότερο ρόλο και μπορεί να μετατρέπουν 
προκαρκινογόνες ουσίες σε καρκινογόνες. Το σημαντικότερο μέλος των ένζυμων 
είναι το P-450. Έτσι ουσίες οι οποίες μπορούν να αναστείλουν την δράση των 
ένζυμων του P-450 θεωρείται ότι μπορούν να παρεμποδίζουν την καρκινογένεση. 
Τέτοιες ουσίες λοιπόν που αναστέλλουν την δράση του P-450 είναι το 
ισοθειακυανικό φαινυλεξύλιο και βρέθηκε ότι εμποδίζει την ανάπτυξη όγκων. (Morse 
et al., 1991) 
 2) Επαγωγείς των ένζυμων της φάσης ΙΙ του μεταβολισμού των ξενοβιοτικών 
ουσιών: Ουσίες όπως η τρανσφεράση της γλουταθειόνης (GST) επάγουν τα ένζυμα 
της φάσης ΙΙ και δρουν ως αντικαρκινικοί παράγοντες. 
 3)Εξουδετερωτές των ηλεκτρονιόφιλων ουσιών και των ελευθέρων ριζών. Οι 
ηλεκτρονιόφιλες ουσίες αντιδρούν με το DNA και σχηματίζουν ενώσεις οι οποίες 
οδηγούν σε βλάβη του DNA(μεταλλάξεις).Άρα η εξουδετέρωση των 
ηλεκτρονιόφιλων καρκινογόνων ουσιών είναι βασικός μηχανισμός 
χημειοπροφύλαξης. Οι μεταλλάξεις που συμβαίνουν στο DNA παίζουν σημαντικό 
ρόλο στη διαδικασία της καρκινογένεσης 
 4)Επαγωγείς των ένζυμων αποκατάστασης βλαβών του DNA (Κουρέτας 2003) 
Είναι ουσίες ή ένζυμα οι οποίες αυξάνουν την ικανότητα αποκατάστασης των 
βλαβών του DNA. 
Γ) Παράγοντες καταστολής της νεοπλασματικής ανάπτυξης.  
 Οι παράγοντες καταστολής της νεοπλασματικής ανάπτυξης σύμφωνα με τους 
Morse και stoner διακρίνονται σε:  
 1) Αναστολείς του μεταβολισμού των πολυαμινών. Έχει βρεθεί ότι υπάρχει άμεση 
συσχέτιση της συγκέντρωσης των πολυαμινών και του πολλαπλασιασμού των 
κυττάρων. Επίσης βρέθηκε ότι οι πολυαμίνες είναι συχνά αυξημένες στους 
καρκινικούς ιστούς. Ορισμένοι παράγοντες φαίνεται να δρουν ως αναστολείς του 
μεταβολισμού των πολυαμινών. 
 2) Επαγωγείς της τελικής διαφοροποίησης. Τα καρκινικά κύτταρα δεν 
διαφοροποιούνται. Ορισμένοι χημειοπροστατευτικοι παράγοντες (π.χ. βιταμίνη Α) 
βοηθούν στην αποκατάσταση της διαφοροποίησης συνεπώς έχουμε αναστολή της 
καρκινογένεσης.(Huang et al., 1986; Sani et al., 2009) 
 3)  Ρυθμιστές των μονοπατιών μεταγωγής σήματος μπορεί να αποτελούν στόχους 
χημειοπροφύλαξης με αποτέλεσμα την φυσιολογική ρύθμιση του κυτταρικού 
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πολλαπλασιασμού (π.χ. φλαβονοειδή καταστέλλουν την καρκινογένεση γιατί 
αναστέλλουν την δράση της πρωτεϊνικής κινάσης). 
 4)Ρυθμιστές της δράσης των ορμονών και των αυξητικών παραγόντων .Οι 
χημειοπροφυλακτικοί παράγοντες μπορούν να δράσουν άμεσα , έτσι αναστέλλουν 
τον πολλαπλασιασμό των καρκινικών κυττάρων μέσω της ρύθμισης της 
δραστικότητας αυξητικών παραγόντων ή ορμονών. 
 5) Αναστολείς της δράσης των ογκογονιδίων. Πολλές από τις μελέτες που 
αφορούν την ικανότητα των χημειοπροστατευτικών ουσιών να αναστέλλουν την 
δράση των ογκoγονιδίων επικεντρώνονται στο ογκογονίδιο ras. Για να ενεργοποιηθεί 
η πρωτεΐνη ras πρέπει πρώτα να υποστεί φαρνεσυλίωση. Πειράματα έδειξαν ότι η 
ουσία D-limonene που βρίσκεται στα κίτρα αναστέλλει την φαρνεσυλίωση κατά 
συνέπεια αναστέλλει την φάση προόδου των όγκων του μαστού σε αρουραίους που 
τους δόθηκαν καρκινογόνες ουσίες (Elson et al., 1988). 
 6)Επαγωγείς της κυτταρικής επικοινωνίας. Τα κύτταρα επικοινωνούν μεταξύ τους 
μέσω των χασμασυνδέσμων που είναι πόροι ή κανάλια στην κυτταροπλασματική 
μεμβράνη. Μελέτες έδειξαν ότι στην καρκινογενετική διαδικασία δεν υπάρχει 
κυτταρική επικοινωνία . Η βιταμίνη Α, το β-καροτένιο είναι ουσίες που προάγουν την 
επικοινωνία των κυττάρων συνεπώς αναστέλλεται η μετατροπή των κυττάρων σε 
καρκινικά (Zhang et al., 1991: Κουρέτας 2003) 
 7) Επαγωγείς της απόπτωσης . Η απόπτωση που είναι ο προγραμματισμένος 
κυτταρικός θάνατος είναι σημαντικός ρυθμιστής του κυτταρικού πολλαπλασιασμού. 
Διαταραχή της ισορροπίας μεταξύ της κυτταρικής αύξησης και του αποπτωτικού 
κυτταρικού θανάτου οδηγεί σοβαρές ασθένειες όπως ο καρκίνος. Έχει αποδειχθεί ότι 
αρκετοί χημειοπροστατευτικοι παράγοντες επάγουν την απόπτωση π.χ. η ταμοξιρένη 
σε κύτταρα του μαστού( Bursch et, al., 1992) 
 8) Επαγωγείς της ανοσολογικής απόκρισης. Ορισμένοι χημειοπροστατευτικοί 
παράγοντες επηρεάζουν την ανοσολογική απόκριση μέσω διαφόρων μηχανισμών .Για 
παράδειγμα η βιταμίνη Ε αυξάνει την παραγωγή αντισωμάτων (Hill και Grubbs, 
1992) 
 9) Ρυθμιστές της μεθυλίωσης του DNA οδηγεί σε αλλαγές στην έκφραση 
γονιδίων και σχετίζονται με την ρύθμιση του κυτταρικού πολλαπλασιασμού (Wainfan 
και Proirier 1992). H μεθειονίνη συμμετέχει στη ρύθμιση του ενδοκυττάριου 
μεταβολισμού του μεθυλίου και αναστέλλει τους όγκους του μαστού σε ποντίκια 
(Wainfan και Dizik 1987). 
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 10) Αναστολείς της αποικοδόμησης της βασικής μεμβράνης. Ορισμένα ένζυμα 
που παράγονται από καρκινικά κύτταρα είναι υπεύθυνα για την λύση της βασικής 
μεμβράνης με συνέπεια την διήθηση των καρκινικών κυττάρων . Οι πρωτεάσες (π.χ. 
η κολλαγενάση) είναι οι ενεργοποιητές του πλασμογόνου. Άρα κατά ένα μέρος η 
χημειοπροστατευτική δράση των πρωτεασών οφείλεται στην αναστολή της βασικής 
μεμβράνης (Kennedy 1998) 
 11) Αναστολείς του μεταβολισμού του αραχιδονικού οξέος . Στην 
παρατηρούμενη φλεγμονώδη αντίδραση στην καρκινογένεση παρατηρείται αύξηση 
του μεταβολισμού του αραχιδονικού οξέος. Οι κυκλοοξυγενάσες μετατρέπουν το 
αραχιδoνικό οξύ σε προσταγλανδίνες, προστακυκλίνες και θρομβοξάνια, ενώ οι 
λυποξυγενάσες μετατρέπουν το αραχιδονικό οξύ λευκοτριένια και 
υδροξυεικοσιτετρανοϊκα οξέα (Κουρέτα 2003). Έτσι έχουμε δημιουργία ελευθέρων 
ριζών. Μελέτες έχουν δείξει ότι αντιφλεγμονώδη φάρμακα ( π.χ. ασπιρίνη και 
πιροξικάμη) και ορισμένες φυτικές πολυφαινόλες που αναστέλλουν τις 
κυκλοοξυγενάσες αναστέλλουν και την καρκινογένεση (Huang et al., 1991).  
Τα τελευταία χρόνια η χημειοπροφύλαξη αποτελεί μια από τις σημαντικότερες 
μεθόδους για την πρόληψη του καρκίνου και άλλων ασθενειών (Hong και Sporn 






 Αν και έχουν γίνει αρκετές μελέτες σχετικά με την αντικαρκινική δράση 
εκχυλισμάτων από το φυτό άμπελος, αυτές αφορούν εκχυλίσματα από τον καρπό και 
κυρίως από τα γίγαρτα ενώ δεν υπάρχουν καθόλου μελέτες για εκχυλίσματα από τους 
βοστρύχους. Κατά συνέπεια σκοπός αυτής  της διπλωματικής εργασίας ήταν να 
εξεταστεί η πιθανή ανασταλτική δράση εκχυλισμάτων βοστρύχων από ελληνικές 
ποικιλίες αμπέλου στην αύξηση και τον πολλαπλασιασμό καρκινικών κυττάρων του 
τραχήλου της μήτρας (HeLa) για να διαπιστωθεί αν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως 
χημειοπροφυλακτικοί παράγοντες. 
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Πίνακας. Πολυφαινολική σύσταση εκχυλισμάτων.  









































































































































































































  Κόκκινες ποικιλίες 
 
Mayrotragano  









Moshato  2009 





Santorini 2006 11,49 46,74 11,14 20,54 0,00 5,61 16,11 5,47 12,79 12,06 3,86 0,90 0,80 0,00 0,51 0,14 0,12 0,00 
 
4,47 494 
  Άσπρες ποικιλίες 
B5 
Asyrtiko Santorini 

























(gigarta) 1,52 2,37 0,00 - - - - 0,33 - - - - 0,00 0,00 0,24 1,15 0,00 0,28 
 
0,82 356 
 Batiki Tirnavou 4,58 10,87 - - - - 1.20 - - - - - 0,35 0,03 0,24 - - - - - 
B13 
Αsyrtiko Santorini 
(Stemfyla) 22,21 47,40 12,50 5,22 21,32 12,21 0,44 0,29 1,41 4,25 4,63 1,90 3,52 0,54 0,23 0,25 0,26 0,09 
 
- 167,0 
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  ΜΕΡΟΣ  Β 
 
 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
1. ΥΛΙΚΑ 
 
1α. Χημικά αντιδραστήρια 
 
Τα χημικά αντιδραστήρια που χρησιμοποιήθηκαν ήταν αναλυτικού βαθμού 
καθαρότητας και ήταν προϊόντα των εταιρειών Merck (Γερμανία) και Sigma 
(H.Π.Α.). 
 
1β. Θρεπτικά υλικά και υλικά πειράματος 
1. Θρεπτικό υλικό για κύτταρα HeLa. Οι πρώτες ύλες για το θρεπτικό υλικό 
είναι τα εξής: 
 Θρεπτικό μέσο [Dulbecco’s modified Eagle medium (DMEM,  
4,5g/l Glucose, 1mM sodium pyruvate, Gilbo BRL 41966) 
 2mM L-γλουταμίνη (Biochrom KG Seromed) 
 Πενικιλίνη/Στρεπτομυκίνη αντιβιοτικά (antibiotic-antimitotic solution) 
 Fetal Bovine Serum (Biochrom KG Seromed) 
Χρησιμοποιήθηκαν τα εξής θρεπτικά υλικά: 
             -Θρεπτικό υλικό με 10% FBS                           -Θρεπτικό υλικό χωρίς FBS  
              Για την ανάπτυξη και πολλαπλασιασμό           Για την προσθήκη των  
              των κυττάρων                                                    διαφορετικών συγκεντρώσεων                                        
                                                                                         των εκχυλισμάτων 
               200ml DMEM41966                                        200ml DMEM41966                                         
               20mlFBS                                                           2ml Γλουταμίνη 
               2ml pen/str                                                        2ml pen/str 
               2ml Γλουταμίνη 
                
2.Τρυψίνη 
3.PBS pH 7,4 (Phosphate buffer saline 1x) (Gibco). 
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2. ΜΕΘΟΔΟΙ 
2a Προσδιορισμός της κυτταρικής αύξησης στα κύτταρα HeLa με τη μέθοδο  ΧΤΤ 
 
Η μέθοδος βασίζεται στον μεταβολισμό του τετραμμωνιακού άλατος (XTT) 
από μιτοχονδριακές δεϋδρογονάσες κυττάρων στον μεταβολίτη φορμαζάνη, ως εκ 
τούτου, αυτή η μετατροπή εμφανίζεται μόνο σε βιώσιμα κύτταρα.. Η φορμαζάνη 
είναι υδατοδιαλυτή και έχει ένα πορτοκαλί χρώμα το οποίο απορροφά στα 450-500 
nm και έτσι μπορεί  να προσδιοριστεί με φασματοφωτόμετρο. Η αύξηση στον αριθμό 
των ζωντανών κυττάρων οδηγεί στον αυξημένο μεταβολισμό του τετραμμωνιακού 
άλατος και κατά συνέπεια σε αυξημένη απορρόφηση. Η χρωστική ουσία φορμαζάνη 
που σχηματίζεται λόγω της υδατοδιαλυτότητάς της ποσοτικοποιείται άμεσα με την 
χρήση ELISA reader. Αυτό εξασφαλίζει ένα υψηλό επίπεδο ευαισθησίας ενώ 
παράλληλα επιτρέπει τον ταχύ και εύκολο χειρισμό ενός μεγάλου αριθμού δειγμάτων. 
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Μετά την αποκόλληση των HeLa κυττάρων με τρυψίνη 0,25% και την επαναιώρησή 
τους σε θρεπτικό υλικό με 10% FBS, έγινε μέτρησή τους σε πλάκα neubauer. Στη 
συνέχεια προσθέτουμε 10.000 κύτταρα/θέση σε ένα τριβλίο με 96 θέσεις. Στα 
κύτταρα προσθέτουμε θρεπτικό υλικό με 10%  FBS (Fetal Bovine Saline) και τα 
επωάζουμε για 24 ώρες στους 370C και σε 5% CO2 προκειμένου να προσκολληθούν. 
Μετά την επώαση αφαιρούμε το θρεπτικό υλικό και προσθέτουμε διαφορετικές 
συγκεντρώσεις του εκχυλίσματος σε θρεπτικό υλικό χωρίς FBS συνολικού όγκου 100 
μl. Επωάζουμε το εκχύλισμα με τα κύτταρα για 24 ώρες. Μετά την επώαση 
προσθέτουμε 50 μl από το μίγμα ΧΤΤ/reagent σε κάθε θέση και ακολουθεί επώαση 
για 4 ώρες. Το μίγμα του ΧΤΤ/reagent πρέπει να έχει την αναλογία 50:1 και η 
προετοιμασία του μίγματος γίνεται πριν την χρησιμοποίησή του. Σε κάθε πείραμα 
χρησιμοποιήθηκαν δείγματα αρνητικοί μάρτυρες που περιέχουν μόνο καρκινικά 
κύτταρα του τραχήλου της μήτρας(HeLa) και το ΧΤΤ/reagent, καθώς και δείγματα 
μάρτυρες που περιέχουν μόνο τις εξεταζόμενες ενώσεις και ΧΤΤ/reagent ώστε να 
παρατηρηθεί αν η συγκέντρωση των ουσιών επηρεάζει την απορρόφηση. Μετά την 
επώαση προσδιορίζεται η απορρόφηση στα 450 nm με φασματοφωτόμετρο ELISA 
plate reader (Biotek) και την χρήση του λογισμικού Gen5 (Biotek). Η εξέταση της 
κάθε ουσίας έγινε σε τρία διαφορετικά πειράματα και στο κάθε πείραμα η κάθε 
συγκέντρωση εξεταζόταν σε τριπλά δείγματα. Η % αναστολή των εξεταζόμενων 
ουσιών στην κυτταρική αύξηση των καρκινικών κυττάρων HeLa υπολογίστηκε από 
τον τύπο: 
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Κατά το πειραματικό μέρος της πτυχιακής μελετήθηκαν 15 εκχυλίσματα από ελληνικές 
ποικιλίες αμπέλου. Τα εκχυλίσματα αρχικά ήταν σε στερεή μορφή (σκόνη) και διαλύθηκαν 
σε θρεπτικό υλικό χωρίς FBS αναλογικά (800 μg εκχυλίσματος/ml θρεπτικό υλικό). Από τα 
15 εκχυλίσματα τα 2 ήταν εκχυλίσματα στέμφυλων (Ασσύρτικο Σαντορίνης και Μπατίκι 
Τιρνάβου), τα 2 ήταν εκχυλίσματα από γίγαρτα (Ξυνόμαυρο και Ρομπόλα) και τα υπόλοιπα 
11 ήταν εκχυλίσματα βοστρύχων. Τα εκχυλίσματα εξετάστηκαν για την επίδρασή τους στον 
πολλαπλασιασμό και την ανάπτυξη των καρκινικών κυττάρων του τραχήλου της μήτρας 
Hela σε συγκεντρώσεις  2.5-80μg/ml. Τα εκχυλίσματα σε αυξανόμενες συγκεντρώσεις 
μείωσαν ( με την μέθοδο XTT) τον πολλαπλασιασμό και την ανάπτυξη των καρκινικών 
κυττάρων Hela. 
  Οι τιμές IC50 (η τιμή κατά την οποία πεθαίνουν το 50% των κυττάρων ) όλων 
των εκχυλισμάτων φαίνονται στο γράφημα (2). Όσο μικρότερη είναι η τιμή IC50  τόσο 
μεγαλύτερη είναι η ικανότητα αναστολής της αύξησης των κυττάρων από το εκχύλισμα. Οι 
τιμές των IC50  των εκχυλισμάτων κυμαίνονται από 11,9 μg/ml έως 48 μg/ml. Ισχυρότερη 
δράση είχε το εκχύλισμα γιγάρτων από το Ξυνόμαυρο με IC50 =11,9μg/ml. Επίσης ισχυρή 
δράση είχαν τα εξής εκχυλίσματα: Ρομπόλα (γίγαρτα) με IC50 =12μg/ml και Μπατίκι 
Τιρνάβου (στέμφυλα) με IC50 =13μg/ml. Ακολουθούν εκχυλίσματα βοστρύχων από το 
Μοσχάτο Αμβούργου 2009, το Ασσύρτικο Σαντορίνης 2006 και το Visanto 2009. Τα 
ασθενέστερα εκχυλίσματα προέκυψαν από βοστρύχους των ποικιλιών Ασσύρτικο 
Σαντορίνης 2008 με IC50 =48μg/ml, Visanto 2006 με IC50=42,5μg/ml και Βοηδομάτο 
Σαντορίνης με IC50 =35μg/ml. Το μεγαλύτερο ποσοστό εκχυλισμάτων και συγκεκριμένα 12 
από τα 15 που μελετήθηκαν έδωσαν IC50   μεταξύ των τιμών 11,9μg/ml και 31μg/ml. Επίσης 
τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης έδειξαν ότι δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του IC50 
και του συνολικού πολυφαινολικού περιεχομένου (TPC) όπως φαίνεται στο διάγραμμα 1. 
Αντίθετα όσον αφορά την συσχέτιση του IC50 με τις πολυφαινόλες βρέθηκε ότι 2 
πολυφαινόλες (συριγγικό και φερουλικό οξύ) συσχετίζονται με την ανασταλτική δράση των 
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Διάγραμμα 1: Συσχέτιση ανάμεσα στις τιμές IC50 και του συνολικού πολυφαινολικού 
περιεχομένου (TPC).                                                              
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 Correlation Coefficient 
Hela IC50 1,000 
Gallic acid 0.028 
Catechin 0.378 
Epicatechin -0.271 
Procyanidin B3 -0.414 
Procyanidin B2 0.162 
Epicatechin gallate 0.378 








Caffeic acid -0.100 
Syringic acid -0.717* 
p-Coumaric acid 0.042 




Πίνακας 1:Συσχέτιση ανάμεσα στις τιμές IC50 και τις συγκεντρώσεις των 
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Διάγραμμα 1.1. Απεικονίζεται η % αναστολή του εκχυλίσματος βοστρύχων 
Μαυροτράγανο Σαντορίνης 2006 στην κυτταρική αύξηση των κυττάρων του 
τραχήλου της μήτρας (Hela) .  * p<0.05 σε σύγκριση με τις καλλιέργειές που 
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Διάγραμμα 1.2. Απεικονίζεται η % αναστολή του εκχυλίσματος βοστρύχων 
Βοηδομάτο Σαντορίνης 2006 στην κυτταρική αύξηση των κυττάρων του τραχήλου 
της μήτρας (Hela) . * p<0.05 σε σύγκριση με τις καλλιέργειές που περιείχαν μόνο 
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Διάγραμμα 1.3. Απεικονίζεται η % αναστολή του εκχυλίσματος βοστρύχων Visanto 
Σαντορίνης 2006 στην κυτταρική αύξηση των κυττάρων του τραχήλου της μήτρας 
(Hela) . * p<0.05 σε σύγκριση με τις καλλιέργειές που περιείχαν μόνο θρεπτικό υλικό 
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Διάγραμμα 1.4. Απεικονίζεται η % αναστολή του εκχυλίσματος βοστρύχων 
Ασσύρτικο Σαντορίνης 2006 στην κυτταρική αύξηση των κυττάρων του τραχήλου 
της μήτρας (Hela) . * p<0.05 σε σύγκριση με τις καλλιέργειές που περιείχαν μόνο 
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Διάγραμμα 1.5. Απεικονίζεται η % αναστολή του εκχυλίσματος βοστρύχων 
Ασσύρτικο Σαντορίνης 2008 στην κυτταρική αύξηση των κυττάρων του τραχήλου 
της μήτρας (Hela) . * p<0.05 σε σύγκριση με τις καλλιέργειές που περιείχαν μόνο 
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Διάγραμμα 1.6. Απεικονίζεται η % αναστολή του εκχυλίσματος βοστρύχων 
Ασσύρτικο Σαντορίνης 2007 στην κυτταρική αύξηση των κυττάρων του τραχήλου 
της μήτρας (Hela) . * p<0.05 σε σύγκριση με τις καλλιέργειές που περιείχαν μόνο 
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Διάγραμμα 1.7. Απεικονίζεται η % αναστολή του εκχυλίσματος στέμφυλων 
Ασσύρτικο Σαντορίνης 2006 στην κυτταρική αύξηση των κυττάρων του τραχήλου 
της μήτρας (Hela) . * p<0.05 σε σύγκριση με τις καλλιέργειές που περιείχαν μόνο 
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Διάγραμμα 1.8. Απεικονίζεται η % αναστολή του εκχυλίσματος βοστρύχων Visanto  
Σαντορίνης 2009 στην κυτταρική αύξηση των κυττάρων του τραχήλου της μήτρας 
(Hela) . * p<0.05 σε σύγκριση με τις καλλιέργειές που περιείχαν μόνο θρεπτικό υλικό 
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Διάγραμμα 1.9. Απεικονίζεται η % αναστολή του εκχυλίσματος βοστρύχων 
Μοσχάτο Αμβούργου 2009 στην κυτταρική αύξηση των κυττάρων του τραχήλου της 
μήτρας (Hela) . * p<0.05 σε σύγκριση με τις καλλιέργειές που περιείχαν μόνο 
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Διάγραμμα 1.10. Απεικονίζεται η % αναστολή του εκχυλίσματος γιγάρτων 
Ασσύρτικο Σαντορίνης 2009 στην κυτταρική αύξηση των κυττάρων του τραχήλου 
της μήτρας (Hela) . * p<0.05 σε σύγκριση με τις καλλιέργειές που περιείχαν μόνο 
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Διάγραμμα 1.11. Απεικονίζεται η % αναστολή του εκχυλίσματος στέμφυλων 
Μπατίκι Τιρνάβου  στην κυτταρική αύξηση των κυττάρων του τραχήλου της μήτρας 
(Hela) . * p<0.05 σε σύγκριση με τις καλλιέργειές που περιείχαν μόνο θρεπτικό υλικό 
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Διάγραμμα 1.12. Απεικονίζεται η % αναστολή του εκχυλίσματος βοστρύχων 
Μαυροτράγανο 2009 στην κυτταρική αύξηση των κυττάρων του τραχήλου της 
μήτρας (Hela) . * p<0.05 σε σύγκριση με τις καλλιέργειές που περιείχαν μόνο 
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Διάγραμμα 1.13. Απεικονίζεται η % αναστολή του εκχυλίσματος γίγαρτα Ξινόμαυρο 
στην κυτταρική αύξηση των κυττάρων του τραχήλου της μήτρας (Hela) . * p<0.05 σε 
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Διάγραμμα 1.14. Απεικονίζεται η % αναστολή του εκχυλίσματος γίγαρτα Ρομπόλα 
στην κυτταρική αύξηση των κυττάρων του τραχήλου της μήτρας (Hela) . * p<0.05 σε 
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Διάγραμμα 1.15. Απεικονίζεται η % αναστολή του εκχυλίσματος Grape seed extract 
στην κυτταρική αύξηση των κυττάρων του τραχήλου της μήτρας (Hela) . * p<0.05 σε 
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Συνολικό διάγραμμα των εκχυλισμάτων σε σχέση με τα IC50 





ΑΣΣΥΡΤΙΚΟ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ 2006 ΒΟΣΤΡΥΧΟΙ
VINSANTO 2009 ΒΟΣΤΡΥΧΟΙ
ΜΑΥΡΟΤΡΑΓΑΝΟ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ 2006 ΒΟΣΤΡΥΧΟΙ
GRAPE SEED EXTRACT
ΑΣΣΥΡΤΙΚΟ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ 2007 ΒΟΣΤΡΥΧΟΙ
ΑΣΣΥΡΤΙΚΟ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ 2006 ΣΤΕΜΦΥΛΑ
ΑΣΣΥΡΤΙΚΟ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ 2008 ΓΙΓΑΡΤΑ 
ΜΑΥΡΟΤΡΑΓΑΝΟ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ 2007 ΒΟΣΤΡΥΧΟΙ
ΒΟΗΔΟΜΑΤΟ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ 2006 ΒΟΣΤΡΥΧΟΙ
VINSANTO 2006 ΒΟΣΤΡΥΧΟΙ
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 Τα τελευταία χρόνια οι επιστήμονες έχουνε δείξει ενδιαφέρον και προσοχή 
για τις χημειοπροστατευτικές ιδιότητες του κρασιού αλλά και των εκχυλισμάτων από 
άμπελο. Οι ιδιότητες αυτές αποδίδονται κυρίως στα πολυφαινολικά συστατικά που 
περιέχονται στον καρπό του αμπελιού και προς αυτή την κατεύθυνση γίνονται 
πειράματα και έρευνες. Ως συμπληρώματα διατροφής χρησιμοποιούνται εκχυλίσματα 
από γίγαρτα που ονομάζονται “Grape seed extract” και θεωρούνται ότι έχουν 
χημειοπροστατευτικές- αντικαρκινικές και αντιοξειδωτικές ιδιότητες.(Velmurugan et. 
al., 2010, Kaur et. al., 2009). Μέχρι τώρα οι περισσότερες μελέτες και έρευνες 
δείχνουν ότι τα εκχυλίσματα από βοστρύχους αμπέλου είναι πλούσια σε 
πολυφαινόλες (Anastasiadi et al., 2009). Παρόλο αυτά δεν υπάρχουν μελέτες που να 
αναφέρονται στην αντικαρκινική δράση που μπορεί να έχουν τα εκχυλίσματα 
βοστρύχων αμπέλου. Με αυτήν την εργασία γίνεται μια προσπάθεια να δούμε τυχόν 
αντικαρκινική δράση των εκχυλισμάτων από βοστρύχους. Έτσι χρησιμοποιήθηκαν 9 
εκχυλίσματα από βοστρύχους από αντίστοιχες ελληνικές ποικιλίες. Επίσης 
εξετάστηκαν 4 δείγματα από εκχυλίσματα γιγάρτων και 2 δείγματα από στέμφυλα για 
να γίνει σύγκριση των αποτελεσμάτων. Για να εξεταστεί η αντικαρκινική δράση των 
εκχυλισμάτων προσδιορίστηκε η ανασταλτική τους δράση σε καρκινικά κύτταρα του 
τραχήλου της μήτρας (Hela). Οι λόγοι που προτιμήθηκαν για τα πειράματα τα 
καρκινικά κύτταρα Hela είναι: α) ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας είναι ο 
δεύτερος πιο σημαντικός καρκίνος  μετά τον καρκίνο του μαστού στις γυναίκες. β) 
δεν υπάρχουν πολλές μελέτες για τα καρκινικά κύτταρα Hela.   
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όλα τα εκχυλίσματα βοστρύχων ανέστειλαν σε 
μικρές συγκεντρώσεις την αύξηση των καρκινικών κυττάρων του τραχήλου της 
μήτρας. Μάλιστα, σε σύγκριση με μια άλλη μελέτη που έγινε σε ηπατικά καρκινικά 
κύτταρα (HepG2) (Σπύρου 2010), η μελέτη μας έδειξε ότι τα εκχυλίσματα βοστρύχων 
αμπέλου είχαν καλύτερη ανασταλτική δράση στα καρκινικά κύτταρα του τραχήλου 
της μήτρας από ότι στα ηπατικά καρκινικά κύτταρα. Το πιο ισχυρό εκχύλισμα ήταν 
το εκχύλισμα γιγάρτων της ποικιλίας Ξυνόμαυρο με IC50 =11,9μg/ml με δεύτερο το 
εκχύλισμα γιγάρτων της ποικιλίας Ρομπόλα. Το εύρος των τιμών  IC50  από όλα τα 
εκχυλίσματα  βοστρύχων κυμαινότανε από 15-48μg/ml, με πιο ισχυρό εκχύλισμα 
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βοστρύχων της ποικιλίας Μοσχάτο Αμβούργου 2009 με   IC50 =15 μg/ml και με το 
Ασσύρτικο Σαντορίνης 2006 με IC50 =16μg/ml να ακολουθεί. Τα πιο ασθενή ήταν το 
Ασσύρτικο Σαντορίνης 2008 και το Vinsanto 2006 με IC50 48 και 42,5 μg/ml 
αντίστοιχα. Η διαφορετική δράση των εκχυλισμάτων πιθανώς οφείλεται στη 
διαφορετική τους χημική σύσταση. 
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα βρέθηκε ότι  η ανασταλτική δράση έναντι της 
αύξησης των HeLa κυττάρων τουλάχιστον 5 εκχυλισμάτων βοστρύχων  από τα 9 στο 
σύνολο που μελετήθηκαν (δηλ. το 55%) ήταν παραπλήσια ή και ισχυρότερη από αυτή 
των εκχυλισμάτων από γίγαρτα. Επίσης, δεν παρατηρήθηκαν διαφορές μεταξύ της 
δράσης εκχυλισμάτων από βοστρύχους και από στέμφυλα. Επίσης η ανασταλτική 
δράση ανάμεσα στα εκχυλίσματα βοστρύχων άσπρων και ερυθρών ποικιλιών δεν 
παρουσιάζει ιδιαίτερες διαφορές. Αντίθετα παρατηρήθηκε διαφορετική ανασταλτική 
δράση σε εκχυλίσματα  βοστρύχων ίδιας ποικιλίας αλλά διαφορετικής χρονιάς. Για 
παράδειγμα το Ασσύρτικο Σαντορίνης 2006 είχε τιμή  IC50=19μg/ml ενώ η ίδια 
ποικιλία της χρονιάς 2008 είχε τιμή IC50=48μg/ml Αυτό πιθανώς να οφείλεται στην 
διαφορετική χημική σύσταση λόγω των διαφορετικών κλιματικών συνθηκών. 
 Όσον αφορά τη δράση των εκχυλισμάτων σε σχέση με τις πολυφαινόλες, τα 
αποτελέσματα των πειραμάτων έδειξαν ότι γενικά δεν υπάρχει κάποια συσχέτιση 
ανάμεσα στην ανασταλτική δράση των εκχυλισμάτων και το συνολικό 
πολυφαινολικό τους περιεχόμενο (TPC), αν και υπήρχαν κάποιες εξαιρέσεις. Για 
παράδειγμα, από τα αποτελέσματα φαίνεται ότι το εκχύλισμα βοστρύχων της 
ποικιλίας Ασσύρτικο Σαντορίνης με το μικρότερο TPC είχε και το μεγαλύτερο 
IC50=48 μg/ml (δηλαδή την μικρότερη ανασταλτική δράση), ενώ το εκχύλισμα 
βοστρύχων της ποικιλίας Visanto 2009 με μικρή τιμή TPC  είχε από τα μικρότερα 
IC50=18 μg/ml (δηλαδή είχε πολύ μεγάλη ανασταλτική δράση). Η απουσία 
συσχέτισης ανάμεσα στην ανασταλτική δράση των εκχυλισμάτων και το 
πολυφαινολικό τους περιεχόμενο μπορεί να οφείλεται: 1ο) στο γεγονός ότι πιθανώς 
υπάρχουν και άλλα συστατικά εκτός από τις πολυφαινόλες στα οποία οφείλεται η 
αντικαρκινική δράση, 2ο) η αντικαρκινική δράση μπορεί να οφείλεται σε 
συγκεκριμένες πολυφαινόλες και 3ο) μπορεί να υπάρχει μια συνεργική δράση μεταξύ 
των πολυφαινολών ή μεταξύ πολυφαινιλών και άλλων βιοδραστικών συστατικών.  
Άρα παίζει σημαντικό ρόλο η πολυφαινολική σύσταση των εκχυλισμάτων. Για 
παράδειγμα, η ανάλυση συσχέτισης μεταξύ των τιμών IC50 και των συγκεντρώσεων 
των πολυφαινολικών ενώσεων έδειξαν ότι 2 από αυτές, το συριγγικό οξύ και το 
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φερουλικό οξύ, πιθανώς να παίζουν σημαντικό ρόλο στην ανασταλτική δράση των 
εκχυλισμάτων έναντι της αύξησης των καρκινικών κυττάρων του τραχήλου της 
μήτρας (Hela). Είναι χαρακτηριστικό ότι σε μια άλλη μελέτη βρέθηκε ότι 
πολυφαινολικά οξέα συμπεριλαμβανομένων του συριγγικού και του φερουλικού 
μπορούσαν να αναστείλουν την αύξηση καρκινικών κυττάρων του μαστού.(Kampa 
M. et. al., 2004) 
 Συμπερασματικά τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής έδειξαν για πρώτη φορά 
ότι τα εκχυλίσματα (βοστρύχων, γιγάρτων, στέμφυλων) διαφόρων ελληνικών 
ποικιλιών αμπέλου έχουν ισχυρή ανασταλτική δράση έναντι της αύξησης των 
καρκινικών κυττάρων του τραχήλου της μήτρας (Hela). Άρα τα εκχυλίσματα τους  θα 
μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως χημειοπροστατευτικοί παράγοντες. Οι βόστρυχοι 
αποτελούν το 2-7% του συνολικού βάρους του σταφυλιού, τα γίγαρτα το 3-6%, η 
φλούδα το 6-9% και η σάρκα 75-85%. Χαρακτηριστικό είναι ότι από 100Kg 
σταφύλια προς οινοποίηση τα νωπά στέμφυλα είναι περίπου 27%. Στην Ελλάδα την 
πενταετία 1996-2000 παρήχθησαν περίπου 142.000 tn στέμφυλα (η νωπή πούλπα, τα 
γίγαρτα και οι βόστρυχοι). Από τους 142.000  tn υπολογίζεται ότι οι 28.000 tn είναι 
βόστρυχοι. Από όλα αυτά τα υποπροϊόντα χρησιμοποιείται μόνο ένα μικρό ποσοστό 
για ζωοτροφές και παραγωγή τσίπουρου. Ενώ τα τελευταία χρόνια γίνονται 
προσπάθειες βιομηχανικής επεξεργασίας τους για να παραχθούν μαγειρικά έλαια και 
άλευρα χωρίς γλουτένη. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης 
εκχυλίσματα βόστρυχων θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την παρασκευή 
συμπληρωμάτων διατροφής ή για την παρασκευή βιολειτουργικών τροφίμων με 
χημειοπροστατευτική δράση. Τέλος  επειδή  όχι μόνο δεν χρησιμοποιούνται μέχρι 
τώρα  οι βόστρυχοι αλλά τις περισσότερες φορές προκαλούν και περιβαλλοντολογικά 
προβλήματα στο περιβάλλον μετά την απόρριψή τους, θα μπορούσε  με την 
κατάλληλη επεξεργασία να αποτελέσουν νέο οικονομικό πόρο υπακούοντας 
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